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ABOVE: J.V. Bennett and Tootle Welker from Helena talk with 
Ronnie, a homeless man from San Francisco. Welker offered 
Ronnie, who coined himself as "starvin’,”half of a left-over 
burrlto. RIGHT: ACROWD gathered outside of the San Francisco 
Civic Center. Crowd estimates varied from 40,000 to 250,000.
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